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M UTAKHIR ini hampirsetiaphari kita dide-
dahkandenganpelbagaikes
keganasan rumah tangga
yang melandarakyat kita
baik yang baru berkahwin
mahupunyangsudahlama
berumahtangga.
Lebih mendukacitakan
apabilakebanyakankesyang
didedahkandan dilaporkan
membabitkanpasanganIs-
lamyangsepatutnyamenjadi
contohteladankepadapasa-
nganbukanIslamdalamme-
nguruskan rumah tangga
masing-masing.
Kebiasaannyamangsanya
ialahisteriataubekasisteri,
suami atau bekas suami,
, anak-anak,ibubapadanahli
I keluargayangtinggalseru-
mah manakalakategorike-
ganasanyangterbabitpula
ialah penderaanberbentuk
fizikal, mental,emosi, sek-
sualdanspiritual.
Beberapakesyangdilapor-
kan bolehdikategorikante-
nat, merisaukan,menyayat
hati dan kejam dilakukan
olehsuamikeatasisteri.
Dalam satu lagi kes 5e-
orangisteri mengadu10ta-
hun dilayan macamanjing
oleh suaminyadi manase-
panjang tempohberumah-
tanggabeliaudipukul,dise-
pak dandipijak olehsuami-
nyahanyagara-garakerana
perselisihanfaham.
Ini adalahantarabeberapa
kes terbaru yangdisiarkan
oleh akhbar tempatanyang
sekaligusmenambahkanla-
gi statistik konflik dan ke-
ganasanrumahtanggadine-
garakita.
Keadaan ini akhirnya
menyumbang kepada pe-
ningkatankesperceraiandi
negarakita terutamadi ka-
langan masyarakat Islam.
Persoalannya,kenapakesse-
umpamaini masihberteru-
san dan sukar untuk dika-
wal?Di manahilangnyarasa
kasih dan sayangseorang
suamikepadaisteri?Bukan-
lah isteriatauanakpatutdi-
belaidandijaga?
Jika keadaanini dibiarkan
berterusankita khuatir ins-
titusi kekeluargaandi nega-
ra kita akanterjejasdanme-
nuju kehancuran. Justeru
malapetakaini perlu dihen-
tikandengansegera.
Hal ini pentingkeranake-
jadian ini meninggalkanba-
nyak kesan negatif kerana
kesannyabukansajakepada
diri pasangansuami isteri
terbabityangakanberpisah
tetapi anak turut menjadi
mangsakeadaan.
Semuapihak baik agensi
kerajaan,pertubuhanbukan
kerajaan(NGO)danjugama-
syarakat perlu berganding
bahu mencari jalan penye-
lesaian yang mutlak demi
mengatasimalapetakaini da-
ri terusberpanjangan.
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